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SI' it _A_ 01C)
Reaies órdenes.
rADO MAYOR CENTRAL.---Ascensos en el Cuerpo General (rectifica
a). - Baja por retiro del capitán de navío D. G. de Avila.---Destino al
I. de corbeta D. A. Medina.-- Excedencias en el cuerpo de Infantería
e Marina.--Dispone cumplimiento de sentencia recaída en expedien
promovido por el capitán fallecido D. P. Montojo.—Desestima ins
ancia de un sargento.--Id. id. de un músico. --Desestima exención
e un soldado.--Resuelve instancia del capataz J. Sardiña (reproduci
a).—Concede plaza pensionada á un huérfano.—Concede la medalla
e Africa al capitán D. E. Martínez.—Desestima instancia del segun
o teniente D. C. Dominguez.—Aprueba proyecto de construcción de
n almacén para depósito de líquidos inflamables en la Carraca.--
ispone reconocimiento del vapor «Pacífico.—Aprueba aumento al
argo del maquinista del alumbrado eléctrico del arsenal de Cartage
See
PEALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el D'Amo
OFICIAL número 109, se reproduce debidamente rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacante re
glimontaria producida por pase á la situación de
reserva en el día de ayer, del viceahnirante don
FelixBastarreche y Fierren, S. NI. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien promover á sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 20 del actual, al capitán
de corbeta I). Juan A. de 'barreta y Uhagón, y al
alférez de navío D. Ramón Agacino y Armas, con
lado 28 de septiembre último, en cuya fecha hu
biera ascendido, de reunir las condiciones necesa
rias al efecto; quedando sin cubrir esta vacante en
el empleo de capitán de navío, por no reunirlas
ninguno de fragata, y en el de capitán de corbeta
por corresponder al turno de la amortización, y
na.-- Id. cuentas del fondo económico de edificios de Marina en la
Corte.--Id. Id. íd. de la Dirección general de Navegación y Pesca.—
Id. íd. íd. de la ,Revista general de Marina,.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del primer capellán D. F. Antiga.
- -Dispone se formen los tribunales para proveer una plaza de auxi
liar tercero de Oficinas.---Id. la impresión y tirada por la Imprenta
de este Ministerio del nuevo modelo de libreta de marinería.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.--Adjudica el usufructo de la alma
draba «Torre del Puercon. Rectifica real orden de 31 de marzo ul
timo.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de reti
ros hecha por dicho Alto Cuerpo.
quedando postergados para el ascenso los oficiales
que preceden en el escalafón al mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20jde mayo de 1913.
GEVIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en e-1 día de hoy 'el ca
pitán de navío de la escala de tierra D. Guillermo
de Avila y Barrón, la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio, S. M. el Rey (q. D. g..) ha te
nido á bien disponer que el referido jefe, cause
baja definitiva en la Armada en esta fecha, sin per
juicio del derecho que pueda caberle en su día por
la derogación del punto 3." del artículo 1.° del real
decreto de 16 de octubre de 1912, dispuesta por el
de 16 deabril del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bion nombrar al capitán de corbeta D. Agustín de
Medinr y Cibils, secretario do la 2.a Sección (Mate
ril) del Estado Mayor central, en relevo del jefe
do igual empleo D. José González Billón, que pasa á
otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. . E. muchos
afios. Madrid 26 de mayo de 1913.
HENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandanto general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
rí de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de junio, en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de mayo de 1913.
ElGeneral Jefe'del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores
Itelaefóta que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
enientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
» León Serrailo Echevarría.
Comandantes.
D. ,Lian Cantalapiedra Rivacoba.
Eduardo Galván Pérez.
Antonio Cortés Fernández.
Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
• Juan Ros Ramírez.
» José Vial y Pérez Bustillo.
• Joaquín Siánchez Pujol.
• Tomás Barandiarán Santamaría
Jacobo Patrón Caballero.
)1 Emilio Rodríguez Doncel.
• Angel Cousillas Barandiarán.
• José García Sánchez de Madrid.
• José Raposo Iglesias.
1) I'tiix Arias Rodríguez.
Miguel del Castillo Benito.
• Cardenío Romero Obenza.
» Eleuterio Suardías Millar.
Luis Cañizares Moyano.
Manuel Neira Rey.
1)
1)
Capitanes.
D. Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Rafael Moratinos del Río.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera.
• Pedro de Castro Naranjo.
» Nicolás Montojo Zacagnini.
» José Plá Cárceles.
• José del Corral Alliarracín.
• Luis Anisí de Lucas.
• Julio Fuentes Birlain
ESCALA DE!RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Enrique Pérez de Castro.
» Luis Montojo y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Riyero.
» Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Juan de laPeña López.
» José BoisetCarvia.
» Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener Sánchez.
D.
Capitanes.
Eusebio Otero Poveda.
• Haroldo Moyano Kershán.
Vicente Peña Iglesias.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
Gregorio Gulias Ogando.
Angel Sánchez García.
. Pedro Vázquez Pérez.
José.Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
Francisco Muñoz Clavijo.
Manuel Brocos Huertas.
Antonio Ferro Veiga.
Víctor Ballester Egea.
José López. Fernández.
Flaviano González Laine.
Bernardo Sanz López.
Manuel Rodríguez Martínez.
Leandro Rodríguez.Villarrica.
Ramón Vélez Torres.
Enrique Rodríguez López.
Pablo García Calzada.
Manuel Parejo Rivas.
Juan Mazo Ferrete.
José Fernández y Fernández.
Ricardo Cánovas Gundín.
A ntonioToncubierta Cano.
Antonio Gurrea Cataño.
Manuel García Antón.
José Ca'í'íavate Robles.
Francisco Ortiz Rodríguez.
Marcelino Candendo Paz.
Francisco Vega Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
José Méndez Herrera.
Jesús Saavedra Pereira.
Juan García González.
José Parocli Cazalla.
Gerardo Elicechea Gundín
José Márquez García.
Angel Robles Martínez.
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D. Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Romero Domínguez.
» Nicolás Noche,Castro.
» Antonio Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patíño.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» José Gutiérrez García.
» Antero Miranda Carballar.
» José Sabín González.
» Francisco Clavijo Carrasco
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
» Juan TeijidoRoca.
» Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García.
» Ricardo Gómez García
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rebollar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaías Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal,
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López
» Manuel Sierra González.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro
» José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado,
Madrid 28 de mayo de 1913. —El General Jefe
Estado Mayor central, Francisco Chacón.
del
Excmo. Sr.: Por la Sala dejo Contencioso- ad--
-ministrativo del Tribunal Supremo, con fecha 28 de
febrero último, se ha dictado la sentencia siguiente:
«D. Diego María Crehuet, Secretario de la sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Supremo, certifico: que por esta sala se ha dictado la siguiente SENTEN
CIA. –En la villa y corte de Madrid, á 28 de febrero de
1913, en el pleito que antes Nós pende, en única instancia,
entre partes, de una D. PatricioMontojo y Martínez de
Valdivieso, y hoy, su viuda, D. María Núñez Quixano, y
sus hijos D. Patricio y D. María, demandantes, represen
tados por el letrado D. ArturoMerino, y de otra la Admi
nistración general del Estado, demandada, y en su nom
bre el Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de la real
orden expedida por el Ministerio de Marina en 27 de ene
ro de 1908.—Resultando que D. Patricio Montojo Marti
nez de Valdivieso, ascendió á primer teniente do Infante
da de Marina, en 26 de octubre de 1897, á quien por real
orden expedida por el Ministerio de laGuerra en 17 de
noviembre del mismo año, se le concedió una cruz roja
de 1." clase del Mérito Militar pensionada, solicitó en 10
-de agosto de 1907 se le abonara la semidiferencia del suel
do do -primer teniente á capitán, desde el 26 de octubre
de 1897, hasta el 16 de marzo de 1903. en que ascendió alúltimo grado alegando lo dispuesto por la real orden deGuerra de 241de_octubre de 1896 y por la de Marina de 31
de marzo de 1898 al resolver idéntica petición que la del
recurrente, del capitán de Infanteria de Marina D. Anto
nio Arango, y acompañando certificación de haber hecho
la reclamación en tiempo oportuno.-Resultando: que
elevada dicha instancia con informe favorable de la in
tendencia y del Capitán general del departamento del
Ferrol, emitió el suyo laComisión liquidadora del Apos
tadero de Filipinas, reproduciendo otro anterior en que
consignaba que no pueden ser tomadas en consideración
las reales órdenes de Guerra de 15 de febrero y 27 ‘le
Mayo de 1901, porque según las del 11 de marzo de iS58
y 16 de junio de 1862, ninguna disposición deberá regir
en Marina, interin no se comunique ó mande observar.
por este Ministerio; y la Intendencia general, partiendo
de que el Ministro de Marina, como único ordenador de»los pagos del mismo departamento, es el llamado á dictar
los preceptos porque deben regularse los abonos que afee
tan á los créditos votados para los servicios de la Arma
da opina que, para que lo dispuesto en la real orden de
Guerra de 24 de octubre de 1896 pudiera aplicarse al caso
de que se trata, sería condición precisa que así se deter
minara por una disposición especial, no siendo bastante
la real orden de 31 de marzo de 1898 como resolutoria de
un caso particular, estimando que no procede acceder á
lo solicitado.—Resultando: que pedido informe al Centro
consultivo del Ministerió por unanimidad lo evacuó favo
rable á lo instado por el capitán Montojo, proponiendo,
además, que una vez resuelto este caso particular se haga
la generalidad así corno cuanto resuelva el Ministerio de
la Guerra respecto á sus órdenes militares y recompen
sas de aplicación á la Armada; que la comisión perma
nente del Consejo de Estado formuló su dictamen en el
sentido de que deben abonarse al solicitante los haberes
de la cruz del Méritó Militar que reclama en los términos
previstos en las disposiciones vigentes en el ramo de Gue
rra, las cuales procede hacer extensivas á Manilla, y que
este Ministerio, por real orden de 27 de enero de
1911, resolvió de conformidad con lo propuesto por la
Comisión liquidadora del apostadero de Filipinas é In
tendencia general de dicho Ministerio desestimar la peti
ción —Resultando: que contra esta resolución interpuso
recurso contencioso administrativo ante esta Sala el le
trado D. Arturo Merino, á nombre de D. Patricio Monto
jo y Martínez de Valdivieso, formalizando la demanda
con la súplica de quA se revoque la real orden impugna
da declarando en su lugar que el recurrente tiene derecho
á percibir la semidiferencia entre los sueldos de primer
teniente á capitán de Infantería de Marina desde 26 de
octubre de 1897 hasta 16 de marzo de 1903 por habérsele
concedido en 22 de Noviembre del primero de los cita
dos años una cruz de 1•a clase del Mérito Militar pensio
nada por los servicios y méritos contraidos en los Este
ros de Santa Cruz de Paombog (Filipinas).—Resultando:
que fallecido el repetido D. Patricio Montojo compareció
en virtud de emplazamiento su viuda doña María Núñez
Quixano por sí y en representación de sus menoreshijos
D. Patricio y doña María Montojo Núñez, y ;1 nombre de
todos el mismo letrado D. Arturo Morillo, siendo tenido.
por parte en tal representación.--Resultando: Que em
plazado el Fiscal para contestar á la demanda evacuó el
traslado pidiendo sea desestimado, absolviendo á la ad
ministración del Estado.---Vistos siendo ponente elma
gistrado D. Antonio Marín de la Bárcena.—Vistos los ar
tículos 33 y 45 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891.—Vistos los artículos 2.°, párrafos 3.",
4•0 y 5.°; 4.0 y 15 párrafo 1.° del reglamento de la Orden
del Mérito Militar de 30 de diciembre de 1889 que dieo:
Art. 2.0 « Habrá además en las mismas, la cruz del Mé
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con el 10
por 100 de sueldo correspondiente al empleo en que la
obtenga el agraciado, cuya pensión se pierde al ascender
al empleo inmediato.—La misma cruz pensionada como
en el caso anterior, con el 10 por 100 de su sueldo corres
pondiente al empleo en quo se obtuvo, conservándola
hasta el ascenso en general, retiro, licencia absoluta ó
pérdida de empleo. Y, finalmente, la misma cruz con
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distintivo rojo, pensionada con la semidiferencia entre el
sueldo correspondiente al empleo que ejerce el condecorado y el inmediato superior.»—Art. 4•0 «No podrá conferirse la Orden del Mérito Militar en ninguna de susclases más que á los individuos del Ejército, teniendo encuenta la asimilación en los cuerpos auxiliares y tambiéná los generales, jefes y oficiales de la Armada cuando el
mérito contraido lo sea en funciones de guerra mandando tropa en tierra en concurrencia con los del Ejárcito yá las órdenes de los generales ó jefes de estas, en cuyo
caso si la cruz es pensionada lo será con cargo al presupuesto del Ministerio de Marina. A funcionarios del or
den civil y á particulares no podrá conceders.) en ningún
caso más que condecoraciones con distintivo blanco y sin
pensión.» Art. 15.° «Habrá dos clases de cruz para premiar méritos de guerra. La primera se pensionará con lasemidiferencia entre el sueldo correspondiente al empleo
que ejerce el condecorado y el del inmediato superior.La pensión caducará al ascenso conservándose el uso de
la cruz. Estas pensiones se calcularán sobre el sueldo de
los empleos del Ejército ó personales de que estén en
posesión al obtenerla los jefes, oficiales y sus asimilados.
La segunda cruz no tendrá pensión alguna y así una
como otra se concederán á propuesta del General en Jefe
del Ejército de operaciones ó del Capitán general del
distrito en que ocurran los acontecimientos.»—Vista la
real orden de 24 de octubre de 1896.—Considerando: que
las cuestiones planteadas en el presente recurso requie -
ren declarar si la semicliferencia de sueldo aneja á la
cruz roja del Mérito Militar que fué concedid4 á D. Pa
tricio Montojo Martínez, debe referirse á los empleos de
alférez á primer tenimte ó afecta á los de primer tenien
te á capitán en consi Ieración al que efectivamente disfru
taba el interesado cuando obtuvo la recompensa, y si el
abono de las cantidades que integran la expresada pen
sión es ó no obligación que pueda imputarse al Ministe
rio de Marina.—Considerando: que en cuanto á la prime
ra de dichas cuestiones, y no obstante que pueda enten
derse aplicable al caso la real orden de 24 dé .octubi.e 'de
1896, porque habiendo otorgado la recompensa elMinis
terio de la Guerra, los efectos de esta deben regularse se
gún los preceptos que ordena la concesión de dicho
Ramo, resulta innecesario decidir el caso examinando si
debe tomarse como base el sueldo ó el empleo que dis
frutara el recurrente á consecuencia de lo dispuesto en
el reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
en razón á que en el expediente gubernativo, y según
informe de la Comisión liquidadora del apostadero de
Filipinas consta, que por real orden de 3 de noviembre
de 1897, ascendi5 Montojo al empleo de primer teniente
con la antigüedad de 26 de octubre, y que la cruz roja de
primera clase pensionada que obtuvo en las operaciones
efectuadas en los esteros de Santa Cruz de Paombog, le
fué concedida por real orden de 22 de noviembre del ci
tado ario, por lo que, lo mismo si se tiene en cuenta la fe
cha que lleva la orden de su ascenso que la de la antigüe
dad que le fué declarada, y que una y otra determinan
para todos los efectos legales queso considere al oficial
en posesión del empleo respectivo desde cualquiera de
las mismas es de todo punto evidente que cuando se otor
gó al interasado la recompensa, eraprimer teniente de
Infantería de Marina, y que la semidiferencia que impli
ca, únicamente puede referirse á dicho empleo con rela
ción al de capitán que sólo correspondía dejara de perci
bir cuando alcanzase esta última graduación con arreglo
á los artículos 2.° y 15.° del reglamento de laOrden del
Mérito Militar de 30 de diciembre de 1889.—Consideran
do: que según precepto expreso de su artículo 4.° dicha
orden puede conferirse á los individuos del Ejército y
tambien á los de la Armada cuando el mérito contraido
lo sea en funciones de guerra, mandando tropa en tierra,
en concurrencia con las del Ejército y á las órdenes de
los generales ó jefes de éste, en cuyo caso, si la cruz es
pensionada, lo srirá con cargo al Ministerio de Marina, es
de todo punto evidente que otorgada la recompensa por
Guerra á un oficial de la Armada sin duda porque en el
hecho de armas que la motivó concurrieron las expresadas circunstancias no pueden reputarse ineficaces susefectos por los fundamentos que motivaron la real ordenreclamada ya que se trata de una concesión que prescindiendo de haber sido hecha en nombre del Jefe Supre
MO de las fuerzas de mar y tierra, se ajusta á las disposicio'nes que regulan las de esta clase y ellas establecen porquien ha de efectuarse elpago,. porque si el citado articulo del reglamento ha podido estimarse por el Ministeriode Marina que se opone á determinados preceptos ó que
no debe ser cumplido en dicho ramo, es lo cierto que no
aparece contradicho por otro que invalide su eficacia y
que aquel centro, por real orden de 31 de mayo de 1898,tratándose de idéntica reclamación á la que motiva elpresente recurso, decretó el abono de la respectiva semi
diferencia de sueldo.—Fallamos: que debemos revocar y
revocamos la real orden expedida por el Ministerio de
Marina en 27 de marzo do 1908, y declaramos en su lugar
que D. Patricio Montojo y Martínez de Valdivieso, y hoy
su viuda doña María Núñez Quixano y sus hijosD. Patri
cio y doña María, en virtud de la cruz roja del Mérito
Militar que obtuvo el causante por real orden de 22 no
viembre de 1897, tienen derecho á que re sea abonada la
semidiferencia entre los sueldos correspondientes al mis
mo de teniente á capitán de Infantería de Marina desde
el 26 de octubre de 1897 hasta la fecha en que al recla
mante ascendió á este último empleo, y que dicho pago
deberá hacerse efectivo por el expresado Ministerio.—
Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la €a
ceta de Madrid é insertará en la Colección Legislativa lo
pronunciamos, mandamos y firmarnos.--Senén
Alfredo Massa.—Gaspar Castaño.—Antonio Marín de la
Bárcena. -José Baanionde.—Alfredo de Zabala.--Pascual
del Río.—Publicación: leida y publicada fué la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio Marín de laBár
cena, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando au
diencia pública en el día de hoy la sala de lo Contencio
so-administrativo ,dolo que como secretario de, la misma
certificóMadri'd.; 214 'd.'1 febrero 'lie 1913.—biego Maria
Creimet.--7Y en cumplimiento del artículo 83 de la ley,
Orgánica de esta jurisdicción expido el presente testimo
nio que se remitirá al Ministerio de Marina á los afectos
del citado artículo y los del 84 de la referida ley.—Ma
drid, 22 de marzo de 1913.-- Diego María Crehuet.» '
Y habiendo dispuesto el Rey (g. D. g.) el cum
plimiento (lo la citada sentencia, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y fines, quedan
do sin efecto la real orden de 11 del actual referen
to á esto asunto, inserta en el D'ARIO OFICIAL mí
moro 83 página, (307 que por error so publicó.—
Dios guardo á V. E. muchos años —Madrid 30 de
abril de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general do Marina.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Vista la_instancia quo
este Ministerio, promovida por el sargento
fanteria de Marina con destino en el t3rcer regi
miento de guarnición en ese apostadero, Antonio
López Cánovas, solicitando se le conceda el ingre
so en el primer período de reenganche con arreglo
T. E. cursó á
do In
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á le que dispone el real decreto de Guerra de 26 de
noviembre de 1903:
Teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales
órdenes de 5 de noviembre de 1894 y 16 do abril
de 1895 y vista la de 18 de diciembre de 1902 (Co
lección Legislativa núm. 245) por la que se declara
no os necesario hacer extensivas á tnfantería de
Marina las disposiciones del Ministerio de la Gue
rra sobre reenganches; visto lo que se determina
en la soberana disposición de 15 de junio de 1912
(D'Amo OFICIAL núm. 139) en la 'que se declara qué
sargentos de los licenciados como cabos á conse
cuencia del real decreto de 16 de enero de 19q8,
tendrán derecho, á ser clasificados con arreglo al
real decreto de 26 de noviembre de 1903, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Maydr central, se ha servido des
estimar la petición del sargento Antonio López
Cánovas, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1913.
Gim4No
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Visto el expediente mandado ins
truir por real orden de 22 de mayo de 1912 como
consecuencia de la instancia promovida por el mú
sico de 1.a do la banda del 2.° regimiento de Infan
tería. Ramón Docal Arias, en súplica de que le sea
de abono para premios do reenganche y retiro el
tiempo que sirvió como músico contratado desde
el 10 de mayo do 1903 al 20 de mayo do 1904 en el
crucero Emperador Carlos V, guardacostas Victo
ria y acorazado Pelayo:
Vista. la real orden do 18 de marzo de 1905 (Co
lección Legislativa núm. 65) que hace extensivos á
los músicos de la escuadra los beneficios que dis
frutan los de igual clase de Infantería de Marina,
y con sujeción á lo dispuesto en real orden de 26
de mayo de 1862 (C. L. pág. 307), que dice que el
músico mayor y demás que se contraten para los
buques gocen de los mismos derechos y prerroga
tivas que los de su misma clase que sirven en los
batallones de Infantería de Marina, Su Majestad el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
do 12 del actual, ha tenido á bien disponer que al
músico de 1.a clase de Infantería de Marina, Ra
mon Docal Arias, le sirva de abono para premios
y retiro el tiempo servido por el mismo en la es
cundra como músico contratado á partir del 10 de
mayo de 1903 que embarcó en el Pelayo hasta el
20 de mayo de 1904, que desembarcó del Carlos V,
debiendo del mismo modo serle este tiempo y des
tino anotado en su filiación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención
del servicio instruído en ese apostadero por ins
tancia del padre del soldado de Infantería de Ma
rina Manuel Begines Arriaza, en súplica de que se
aprecie en favor de éste la excepción 1•a del artículD
87 de la ley de 11 de julio de 1885 modificada por
la de 21 de agosto de 1896 para el reclutamiento y
reemplazo del Ejército:
Considerando que la situación del soldado con
dicional en que estuvo Manuel Begines cesó al des
aparecer la excepción que en ella le mantuvo, ó sea
al pasar á reserva en febrero de 1911 su hermano
Juan, conforme á lo dispuesto en el artículo 67 del
reglamento para la ejecución de la ley de Recluta
miento citada:
Considerando que el matrimonio contraído por
Juan Begines el 6 de marzo de 1911 no puede pro
ducir para su hermano la excepción que se preten
de, porque es dependiente de la voluntad, y no es,
por tanto, originada por fuerza mayor, frase quo
emplea y. circunstancia que exige el artículo 149 del
reglamento citado:
Considerando que así se ha interpretado este
precepto legal por repetidas reales órdenes de Gue
rra, entre otras, por las de 28 de enero y 17 de abril
de 1903 y por la de 30 de abril de 1901 del Ministe
rio de la Gobernación:
Considerando que el perjuicio que puede oca
sionarse á solicitantes al no admitirse la excepción
que alega como sobrevenida en favor de su hijo no
es imputable á la ley sino al hermano del interesa
do que contrae matrimonio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el E. M. central y
por la Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido declarar no haber lugar á la excepción ale
gada por el padre del soldado Manuel Begines
Arriaza,á favor de éste, confirmando así el fallo de
la Comisión mixta de reclutamiento de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Maestranza
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas ori
ginales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFI
CIAL núm. 112, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capataz afecto á la Comisión inspectora de Ferro!,
José Sardiña Piñeiro, solicitando mejora de jornal,
y considerando que en virtud de lo dispuesto en
real orden de 25 de octubre último (1). 0. núm. 241)
le corresponde el haber de seis pesetas que solicita,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, y disponer que el mismo jornal de seis
pesetas se abone á todos los capataces que estén
afectos á servicios de inspección, para cuyo efecto
deberán consignarse en el primer presupuesto que
se redacte ¡as cantidades necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMEN()
Sr. Ganeral Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección, (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instqncia formu
lad por D. Bernarda de la Puente, viuda del guar
da almacén mayor D Juan José Núñez Diéguez,
en súplica de que á su hijo D. Ramón, se le otorgue
plaza pensionada en los centros de enseñanza ele la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido
dicho huérfano en el artículo 11 del vigente regla
mento de la Escuela Naval Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de mayo de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del EstadoMayor central.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 7 del actual, dice á este Ministerio
lo siguiente:
«Vista la itistancia que cursó á este Ministerio el
Gebern .dor general de los territorios españoles del Golfo
de Guinea, en 15 de marzo último, promovida por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Emilio Martínez Sán
chez, en súplica de que se le conceda la medalla, de A fri
ca creada por real decreto de 8 de septiembre último
(C. L. nam. 175), el Rey (q. D g.), de conformidad con
lo expuesto por dicho Gobernador general, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por hallarse comprendido el
recurrente en el apartado. tercero del ad cilio octavo de
la real orden de 26 de octubre último ((J. L. núm. 204).,b
Lo que de real orden traslado á V. E. par:- su
,conocimiento y á los efectos correspondientes.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
mayo de 1913.
GIME»
Sr. General Jefe de servicios do Infantería de
Marina.
Señores.....
El- Sr. Ministro de la Guerra, en real orden
de 7 del actual, dice á este 11inisterio lo siguiente:
»Vista la instancia que cursó á este Ministerio el
Gobernador general de los territorios españoles del Golfo
de Guinea, con escrito de 15 de marzo último, promo
vida por el segundo teniente de la escala de reserva re
tribuida del cuerpo de Infantería de Nlarina D. Carlos
Domínguez Muñoz. en súplica de que se le conceda la
medalla de Arri.ca, creada por real decreto de.8 de sep
tiembre último (C. L. núm. 175); teniendo en cuenta que
los servicios prestados por el recurrente en aquella co
lonia, no s n de los que se determinan en el artículo p..)-
veno de la real orden de 23 de octubre último (C. L,
mero 204), además que no ha permanecido en la repetida
colonia el tiempo que Ge señala en, el apartado tercero del
artículo octavo de dicha soberana disposición, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el men
cionado Gobernador general, se ha servido desestimar la
expresada petición.*
Lo que de real orden traslado á V. S. par t su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. Mil
chos años.—Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMEN@
Sr. Comandante general de Laracho.
Señores
Material. y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto acuerdo núm. 18, de la Junta
de gobierno del arsenal de la Carraca, fecha I. de
abril último, referente á proyecto formulado por
el ramo de Ingenieros, para la construcción de un
almacén para depósito de líquidos inflamables, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
proyecto de referencia y disponer que por la Junta
do gobierno, se acuerde lo que proceda con rela
ción al presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en casos
como el presente no deje de cumplimentar lo dis
puesto en el punto 4.°, del artículo 71 de la vigente
Ordenanza de arsenales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guardo á V. E. muchos
años.---Madrid 24 de mayo de 1913. GIMENO
Sr. General Jefe del Esta-do Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe d& arsenal de la Carraca.
EXt31110. Sr.: Dada cuenta de instancia promovi
da por D. Geranio de Armona, Director gerente
de la Compañía del vapor San Miguel, sglicitando
la compra por la Marina del vapor Pacífico por
la
tasación que fijen los peritos de este ramo, y con
siderando que su adquisición pudiera-ser conve
niento para el servicio de luardapescas, S. 1\1. el
Rey (g• D. g.) se ha servido disponer, que para po
der juzgar de la conveniencia de la adquisición, se
proco/la, previo acuerdo con el solicitante, al reco
nochniento y valoración del expresado vapor, por
un ingeniero de la Armada, comisionado al efectol
de los que prestanl servicio en el apostadero de Fe
rro!, el cual, de conceptuar el buque útil para el
servicio do guardapescas, con la valoración debe
rá ii4ormar lo más completamente posible acerca
de la construcción, instalaciones, condiciones de
mar, ¿lidio de acción, andar, estado de vida é im
porto de las obras que serían necesarias para su
habilitación para el expresado servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarscle á V. E. muchot
años.—Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr.,General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estalo Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
iZa
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm'ero 454, de 14 del actual, en la que el General
'gerente del arsenal do Cartagena manifiesta que en
cumplimiento de lo prevenido en la real orden de
12 de abril último (D. O. núm. 85, pág. 624), ha
dispuesto se aumenten á cargo del maquinista del
aluinbrado eléctrico de aquel establecimiento 24.000
kilogramos de carbón mineral para consumo de las
cocinas del cuartel de marinería, S. M. el Hoy
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor oentt al,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr, General gerente del arsenal de Cartagena.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de edificios de la
Marina en esta Corte, correspondientes al primer
trimestre del año actual, verificada en cumplimien
to de lo prevenido en la real orden de 23 de julio
de 1906 (D. 0. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
Le real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios "guarde á
V. E. muchos años Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, corres
pondientes al primer trimestre del año actual, ve
rificada en cumplimiento de lo prevenido en la real
orden de 23 de julio de 1906 (D. O. núm. 86, página
540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos coñsiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de mayo de 9131.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la revisión do
las cuentas del fondo económico do la «Revista ge
neral de Marina», correspondientes al primer tri
mestre del corriente año, verificada en cumpli
miento de lo prevenido en la real orden de 23 de
julio de 1906 (D. 0. núm. 86, pág. 540), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 do mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado iNlayor central.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la «Revista general do Marina \
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Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 2 del actual
quince años de efectividad en su empleo, el primer
capellán del cuerpo Eclesiástico de la Armada don
Francisco Antiga Fernández, S. M. el Rey (q. D. g),de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura y
como comprendido en los preceptos de la ley de3 de mayo de 1911, se ha servido promoverlo á su
inmediato empleo, con antigüedad de 3 del presente
mes, día siguiente al en que cumplió las condicio
nes requeridas.
IlLo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de mayo de 1913. '
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 21 (lel
_ reglamento del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, reformado por
real decreto de 13 de septiembre de 1911 (C. L. nú
mero 286), y con el fin de que con arreglo á los
preceptos del 25 pueda proveerse la vacante que
existe de auxiliar 3.'-del mencionado Cuerpo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa jefatura, ha tenido á bien disponer
que por las autoridades correspondientes se nom
bren los tribunales que determina el artículo 22
del reglamento del citado Cuerpo, para que, pasa
dos 15 días desde quo se pubique esta disposición
en el DIARIO OFICIAL, procedan al examen de los
escribientes de 1•a clase que no estando aprobados
lo soliciten de su autoridad y tengan cumplidas
las condiciones que determina el artículo 18 del
precitado reglamento.—Terminados los ejercicios
se cursarán á este centro por el conducto debido
los correspondientes certificados del resultado de
los exámenes, los cuales deberán ser personales á
fin de que puedan quedar unidos á los expedientes
de cada- interesado para que en su día surta los
oportunos efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Libreta de marinería
Circular . Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por esa Jefatura y de lo informado por la Inten
dencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidobien disponer que por la Imprenta de este Ministerio se procona á la impresión y tirada de 3.000ejemplares del nuevo modelo de libreta de mari
nería aprobado por real orden de 16 de abril últi
mo, cuyo coste, importante mil pesetas, afectaráal capítulo 13, artículo 6.°, concepto «Para impresión de listas de inscripción marítima y libretasde marineríá» del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. Al., que en lo
sucesivo, la confección de la mencionada libreta se
lleve.á cabo por el citado establecimiento tipográ
fico, á tenor de lo que dispone el punto 4.') de la
real orden de 26 de noviembre de 1899 y artícu
lo 1.°, inciso E, del reglamento de aquél; debiendo
hacerse directamente los pedidos del expresado
documento á la Ayudantía Mayor de esteMinisterio.
De real,orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y 'demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores ....
1111111-+ -lir
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Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relati
vo á la subasta celebrada el día 3 de febrero últi
mo, en la Comandancia de Marina de Cádiz, para
la concesión durante 50 años del pesquero d.e-al
madraba denominado «Torre del Puerco»:
Resultando que la subasta se delebró sirviendo
de tipo la cantidad de noventa mil pesetas anuales:
Resultando que tomaron parte en diche acto
los siguientes licitadores, que ofrecieron sobre el
precio tipo las cantidades que se expresan: D. Juan
J. Viniegra, diez mil pesetas;- D. Ramón Ciondon,
doce mil cuatrocientas cuarenta y cuatro pesetas con
cincuenta céntimos; D-. Felipe Lerdo de. Tejada, se
tenta mil trescientas pesetas; D. Gerónimo Gómez,
ciento tres mil trescientas treinta y dos pesetas; don
Ramón Carranza, ciento trece mil dos pesetas; don
Ramón Romeu, ciento cuarenta y un mil seiscientas
diez pesetas y D. José A. Zarandieta7 ciento cin
cuenta y tres mil pesetas:
Resultando que como mejor postor fué adjudi
ca'do provisionalmente' el usufructo del pesquero
A favor del último de los citados licitadores:
Vistas también las dos instancias elevadas una
por D. José A. Zarandieta, adjudicatarioprovisio
nal del pesquero, solicitando que la adjudicación
definitiva se haga á favor de la Sociedad denomi
nada <.Compañía Almadrabera Española» á la que
cede sus derechos, y otra por D. Gerónimo Gómez
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Carmona, aceptando en nombre y representación
de la mencionada Sociedad y como vicepresidente
de la misma la referida cesión con todas las obliga
ciones, derechos y responsabilidades quo del con
trato puedan derivarse en armonía con el pliego de
condiciones:
'ionsiderando que es doctrina declarada por las
reales órdenes de 28 de enero y 10 de febrero cle
1912, que puede admitirse el traspaso ó cesión del
usufructo hecho por el adjudicatario, siempre que
la autoridad que apruebe la adjudicación haciendo
definitiva la provisional, no encuentre vicio alguno
en el expediente y se halle bien hecha la adjudica
ción provisional porque se hayan observado las
disposiciones legales y no existan razones que
aconsejen otra Cosa:
Considerando que en el presente caso falta lle
nar un trámite de verdadera importancia ó sea la
adjudicación definitiva:
Considerando que esta adjudicación definitiva
significa por parte de la Administración el recoci
miento de que se han observado todas las formali
dades legales en la subasta y en sus trámites pre
paratorios, el asentimiento solemne y definitivo á
la proposición admitida y, por consiguiente, la ter
minación y desenlace que forzosamente tiene que
considerarse en curso mientras no se le pone fin de
tal suerte:
Considerando que hasta que se decrete aquella
adjudicación no existe total y plena coincidencia
en el consentimiento entre la Administración y el
adjudicatario, ni debe por consiguiente la primera
admitir la transmisión de un derecho todavía con
dicional á persona que no ha presentado proposi-,
ción en la forma y con los requisitos establecidos
para la subasta:
Considerando que en el estarlo actual del expe
diente de subasta de este pesquero procede la ad
judicación definitiva á D. José A. Zarandieta, y
que una vez llenado este trámite, según la doctri
na establecida en las reales órdenes citadas, pro
cedería asímismo la cesión ó traspaso de la adju
dicación del pesquera á la sociedad denominada
Compañía Almadrabera Española:>, á la cual cede
sus derechos:
Considerando que si se une el expediente de
petición de traspaso al de subasta de la citada al
madraba, podría simplificarse la tramitación:
Considerando que por real orden de 19 de abril
último se resolvi6 que para el caso de que la ad
judicación definitiva del susodicho pesquero recai
ga á favor de la expresada sociedad almadrabera,
no se empiece á contar el plazo del contrato hasta
el primero de enero de 1914, quedando eximida
por el presente año del calamento y de satisfacer
el canon correspondiente, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
Comisión permanente del Consejo de Estado, se
ha dignado resolver:
1.° Que se una al expediente de subasta del
pesquero «Torre del Puerco» el de petición
de
traspaso de este pesquero á la sociedad «Compa
ñía Almadrabera Española».
2.° Que se adjudique definitivamente el usu
fructo del pesquero «Torre dz-)l. Puerco» por el pla
zo de cincuenta años á favor de D. José A. Zaran
dieta, debiendo pagar anualmente al Estado la can
tidad de doscientas cuarenta y tres mil pesetas en
la forma que dispone el artículo 31 del vigente re
glamento; y
3•0 Que se autorice el traspaso de esta adjudi
cación definitiva á favor de la sociedad «Compañía
Almadrabera Española» con todas las obligacio
nes, derechos y responsabilidades quo del contra
to so derivan, en armonía con el pliego do condi
ciones y con lo dispuesto en la mencionada real
orden de 19 de abril próximo pasado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de á \T. E. muchos años. Madrid 12 de mayo de
1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Juntas de pesca
Excmo. Sr.:Vistas las comunicaciones del Co
mandante de Marina de Tarragona, de 23 de abril
último, relativas á las erratas observadas en la
real orden de 31 de marzo del ario actual (D. O. nú
mero 80, pág. 588), aprobando la constitución de
las juntas de Pesca de dicha provincia marítima,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
introduzcan en la citada soberana disposición las
innovaciones siguientes:
JUNTA PROVINCIAL
•
Artes. Cargos.
Baca ..
Sardinal..
Idem..
Dice. Debe ciecir.
I
Suplente . José Pignau Agulló , José Pijuau Aguiló .
Idem José Font Fortuny I José Ford Benaiees
Vocal José Inglés Casanovas i Miguel Inglés Casanovas.
Distrito (le la capital
Faro sub
marino. Vocal Rafael Catnpeni Soliano .... Rafael Carnpeny Soliano
Idem. ... Suplente 1, José Pinjuan Donato José Pijuan Donato.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimier to y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
ma rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXUARES
- Relación delpersonal ciclos cuerpos y clases (te la Armada
que á continuación Re expresa, con designación de la si-,tuación en que deben pasar la revista del mes de junio.próximo.
Cuerpo Ecieslastico.
Primeros capellanes.
D. Matías Biesa Pueyo Excedente forzoso.
» Juan P. Biesa. Pueyo Idem.
» Daniel Burgos Lago Idem.
Segundo capellán.
D. José Fernández López Supernumerario.
Cuerpo de Archiveros centrales.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliarprimero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliar segundo.
D. Serafin Adame y García del Ba
rrio Excedente forzoso.
Auxiliar tercero.
D. Luis Thomas Navarro Excedente forzoso
Escribientes de 1.a
D. Vicente Pérez de Casanova...... Excedente voluntario.
» Olegarió Rodríguez Aparicio. . . Idem.
» Ramón Bárcena Esteban Idem.
» Agustín del Valle Benítez Supernumerario.
•
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...
'Delineadores.
Supernumerario.
Idem.
MADRID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias
/, EduardoQuintana Martínez
• José Casaux Derqui
» José Benedicto Payán
» Pedro de-la Mata Serrato
A.ejandro Quevedo Montado
» Francisco González Mejías
Excedente forzoso.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Excedente voluntario.
Idem.
FI..RROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia in sueklo.
tf,scribicntes delin(wdores.
Licenciasin sueldo.
Excedente forzoso.
D. Enrique Martínez Díaz
• José L'oyeres Bouza
» Ulises Rodríguez Domínguez luntario
» Miguel Arriaga Leira
» Marcelino Sixto Pedrós Idem.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Hernández..
Isidoro Roca Cegarra
Juan Antón Cánova
• Jerónimo Hernández Castellón..
• Julián Sáez Sánchez
» Valentin Páez Artero
Madrid 27 de mayo de 1913.
El General Jefe de servicios auxiliares.
Diego earlier
Excedente forzoso
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAMA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Alto Cuerpo y con -fecha de hoy, se dice á!la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,ilo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada unese
les señala, á los jefes oficiales é individuos de tropa,
que figuran en la siguiente relación, que da princi
pio con el capitán de navío D. Guillermo do A vila
y Barrón y termina con el operario de arsenal Jo
se Cosme Martínez.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid 27 de
mayo de 1913.
Señor.....
El General Secretario,
Federico de Madariaila.
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